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“Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya 
Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu” 
(QS. Muhammad 47: 7) 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau 
telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang 
lain)” 
(QS. Al-Insyiroh 94: 6-7) 
 
“Kesabaran adalah kendaraan yang tidak akan tergelincir, dan sikap menerima 
adalah pedang yang tidak akan tumpul” 
(Ali bin Abi Thalib) 
 




Ku persembahkan karya kecilku ini dengan penuh cinta kasih beserta seluruh kenanganya 
terutama untuk diriku sendiri. Kemudian untuk : 
 
Ayah, Ibu dan keluarga besarku atas segala dukungan, do’a, dengan penuh kesabaran yang 






Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gaya kepemipinan, 
disiplin kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PT. Pertamina EP 
Asset 1 Field Jambi – SPU Tempinu. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode 
kuantitatif. Responden dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Pertamina EP 
Asse 1 Field Jambi – SPU Tempino dimana pengambiln sampel diambil 
menggunakan metode sampel jenuh, dengan jumlah sampel sebesar 61 responden. 
Teknik analisi data menggunakan Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Asumsi Klasik 
(Uji Normalitas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Multikolinearitas, Analisis Regresi Linier 
Berganda, Uji t, Koefisien Determinasi) 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan, disiplin kerja dan 
lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dengan hasil dari 
thitung = 2,310 > ttabel= 2,002, maka Ho ditolak sehingga ada pengaruh yang 
signifikan antara X1 terhadap Y, variabel X2 memiliki hasil thitung = 5,253 > ttabel= 
2,002, maka Ho ditolak sehingga ada pengaruh yang signifikan antara X2 
terhadap Y dan variabel X3 memiliki hasil thitung = 2,317 > ttabel= 2,002, maka Ho 
ditolak sehingga ada pengaruh yang signifikan antara X3 terhadap Y. 
 






This study aims to determine the effect of leadership style, work discipline 
and work environment on the performance of employees of PT. Pertamina EP 
Asset 1 Jambi Field – SPU Tempino. 
The method used in this research is a quantitative method. Respondents in 
this study were employees of PT. Pertamina EP Asse 1 Field Jambi – SPU 
Tempino where samples were taken using the saturated sample method, with a 
total sample of 61 respondents. The data analysis technique uses Validity Test, 
Reliability Test, Classical Assumption Test (Normality Test, Heteroscedasticity 
Test, Multicollinearity Test, Multiple Linear Regression Analysis, t Test, 
Coefficient of Determination) 
The results of this study indicate that leadership style, work discipline and 
work environment have a significant effect on employee performance with the 
results of tcount = 2,310 > t table = 2,002, then Ho is rejected so that there is a 
significant effect between X1 on Y, X2 variable has the result tcount = 5,253 > t 
table = 2.002, then Ho is rejected so that there is a significant effect between X2 
on Y and variable X3 has the result tcount = 2.317 > ttable = 2.002, then Ho is 
rejected so that there is a significant effect between X3 on Y. 
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